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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
Nama MataKuliah : Ekologi Tanaman 
Kelas : C 
Dosen : Indra Dwipa, 
Semester : Ganjil 2017/2018 
 
 




1 1610211039 WIRGO SETYO Agroteknologi C Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
2 1610211062 DESHINTA RAMADHANI Agroteknologi B Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
3 1610211063 MILDA SARI Agroteknologi A- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
4 1610211064 FITRI AMANDA Agroteknologi A Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
5 1610211066 INDRA PUTRA SETIAWAN. S Agroteknologi E Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
6 1610211067 NESTI SAPUTRI Agroteknologi B+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
7 1610211068 RIDA ILASRI Agroteknologi B- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
8 1610211070 NUR ELLIA NADILA Agroteknologi B+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
9 1610211071 MIFTAHUL JANNAH Agroteknologi B+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 




Agroteknologi C+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 




Agroteknologi B- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
14 1610212024 SHANIA FAIRIE Agroteknologi C+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
15 1610212025 NOVELLA UTARI Agroteknologi B Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
16 1610212027 FITRIAWATI Agroteknologi B+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
17 1610212047 AYU JULIANDANI Agroteknologi B Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
18 1610212049 FIQI HARRIS Agroteknologi B- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
19 1610212052 TRI MAYLIZA Agroteknologi A- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
20 1610212058 USWATUN HASANAH Agroteknologi B+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
21 1610212061 MIFTAHUR RAHMAWATI Agroteknologi B- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
22 1610212070 INDRA SYAHPUTRA Agroteknologi B Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
23 1610212074 DELA RAHMA WATI Agroteknologi B+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
24 1610212079 YOSE RICARDO Agroteknologi B- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
25 1610212083 YUSSALINA Agroteknologi A- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
26 1610212093 MELLYYANA HANDAYANI Agroteknologi B+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
27 1610212095 WAFAK Agroteknologi C+ Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
28 1610212098 RESTI HIDAYATI PUTRI Agroteknologi A Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
29 1610213001 JULIO SYAFRIDORI Agroteknologi D Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 
30 1610213013 FAHITA NABILA ISTIQOMAH Agroteknologi B- Muhsanati, 2017-12-19 20:54:33 








Dosen : Indra Dwipa, ........................ 
 
